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Leiden Ranking 2011 18 Annually 750 100% 0%
Academic Ranking of 
World Universities 
(Shanghai)
2003 6 Annually 500 100% 0%
QS World University 
Ranking
2013 6 Annually 1000+ 20% 80%
Center for World 
University Ranking 
(CWUR)
2012 8 Annually 1000 75% 25%
University Ranking Systems


















The Times Higher 
Education Supplement 
(Times)
2004 13 Annually 800 65% 35%
SCIMago Institutions 
Rankings World Report 
(SciMago)
2009 12 Annually 5100+ 80% 20%
University Ranking by 
Academic Performance 
(URAP)




2015 10 Annually 500 100% 0%
US News and World 
Report- Global Ranking 
(USN)
2014 12 Annually 1262 100% 0%


















U-Multirank (EU) 2014 30 Annually 1200+ 100% 0%
Round University 
Ranking (RUR)






Nature Index 2013 3 Annually 8500+ 100% 0%
Jordanian Ranking 
System
2017 5 Annually 30+ 30% 70%
Purpose Ranking System
Research Productivity Leiden, SCIMago, CWUR, Times, URAP, EU, 
Shanghai, RUR, Webometrics
Research Quality URAP, Times, TR, EU
Research Innovation and Economic Impact TR
University Comparison Shanghai, Times, CWUR, QS, USN, EU, RUR
University Marketing Shanghai, QS, USN, RUR
Assist students in choosing an academic 
institution
Times, QS, USN, EU, RUR
Government funding or assessment Leiden, Times, Shanghai, EU, RUR
Academic/Teaching Quality RUR
Web Performance improvement Web

































































Number of Articles 
in Nature or 
Science, or top 
25% of journals
20% 5% 2%



































2% 15% 10% 4%





















Number of Articles 









Number of different 


















































H index of 
institution 
WOS 5%
Criteria for the Shanghai Ranking System 
of World Universities
1. Number of alumni (10%) and staff (20%)
winning Nobel Prizes and Fields Medals
2. Number of highly cited researchers (HCR)
selected by Thomson Reuters (20%)
3. Number of articles published in journals
of Nature and Science (20%)
4. Number of articles indexed in Science
Citation Index – Expanded and Social
Sciences Citation Index (20%)

























4 International Outlook 7.5%
5 Industry Income 2.5%
Total 100%
Criteria for the QS Ranking System
No. Criteria Points
1 Academic Reputation 40%
2 Employer Reputation 10%
3 Faculty/Student Ratio 20%
4 Citations 20%
5 International Faculty Ratio 5%
6 International Student Ratio 5%
Total 100%
Criteria for the Jordanian Ranking System
No. Criteria Points
1 Teaching and learning 300
2 Scientific Research 300
3 Internationalization 100





Shanghai Times QS US News
Global: Arab
The University of 
Jordan - 801-1000 551-600 1037: 19
Jordan University of 




201-250 267 110: 2
American University of 
Beirut -
501-600 235 680: 5
Cairo University 401-500
801-1000 481-490 450: 4
Alexandria University - 801-1000 751-800 742: 8
UAE University - 501-600 390 868: 9
Qatar University
-



































20.0 8.1 6.9 35.4 49.4








العلمي وتعليمذت البحث تطوير وتعديل أنظمة 
.الادريسيةالهيئةنظذممن31المذدةتفعيل•
.SUPOCSوISI:والثذنيةالأولىالفئةمجلاتفيالنشرحوافزرفع•
supocS.البيذنذتقذعدةحسب)snoitatiC(العلميللاستاشهذدحوافزوضع•
.الارقيةتعليمذتتعديل•
.فقطوالثذنيةالأولىالفئةمجلاتفيالمنشرةالابحذثاعامذد•
حثينبدكاوراةطذلبكلمنيطلببحيثوالمذجسايرالدكاوراةدرجةمنحتعليمذتتعديل•
.أوالثذنيةالأولىالفئةمجلاتفيواحدبحثمذجسايرطذلبكلومن
أوالأولىةالفئمجلاتفيالأقلعلىواحدبحثنشرواشاراطالعلميالافرغتعليمذتتعديل•
.الثذنية
.الخذرجمعالاشبيكعلىالبذحثينوتشجيعالعلميةللزيذراتجديدةأستسوضع•
.اللوازمنظذموخذصةالبحثيةالمشذريعتشريعذتتعديل•
Thank You
